







イナミズム韓国済州島研修として隣国である韓国において、世界の約 60 カ国 5000 人が集っ
た「第 13 回済州平和フォーラム 2018」（6 月 26 日（火）～ 6 月 28 日（木）、済州国際会議場 
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多摩大学アジアダイナミズム済州島研修視察 2018
② ブヨンホテルアンドリゾート済州 （Jeju Booyoung Hotel & Resort）（一部教員）
③ ホテル ザボーン　（HOTEL THEBORN） （学生：2 日目以降）
3．参加者　（ ）内は女子
経営情報学部学生 40 名　1 年次生 22（5）名・2 年次生 9（2）名・3 年次生 9（1）名　
多摩大学目黒中学高等学校生徒 5 名（高校 1 年 4 名（0））
田村嘉浩 理事長（学校法人田村学園理事長、多摩大学目黒中学・高等学校校長）
多摩大学経営情報学部及び多摩大学目黒高等学校教職員 9 名
※日本経営者訪問団 56 名　　※多摩大学シルバーデモクラシー企画参加 4 名
4．研修日程と内容
＜経営情報学部オリエンテーション①　5 月 31 日（木）12：20 ～ 12：55 ＞
　プログラム概要説明
＜経営情報学部オリエンテーション②　6 月 7 日（木）12：20 ～ 12：55 ＞
　・韓国近現代史：南北政府の樹立と分団の固定化 済州 4.3 事件　事前学習（金・趙）
　・倫理経営（趙）、事前・事後課題について（趙）
＜経営情報学部オリエンテーション③　6 月 14 日（木）12：20 ～ 12：55 ＞
　・アジア長寿企業の新価値創造と経営哲学、長寿企業の哲学精神と経営など（趙）
　・海外旅行保険について説明




＜第 1 日目　6 月 25 日（月）＞
07：30　　　 　   成田国際空港国際線ターミナル第 1 旅客ターミナル北ウイング JTB カウン
ターに集合
09：45 ～ 12：25　参加者と教職員が KE718 便にて済州国際空港へ
13：30　　　 　   多摩大学研修団専用バス 2 台にて済州漢拏大学へ
14：00　　　 　   済州漢拏大学ホテルにチェックイン
15：00 ～ 18：30　国際交流セレモニー、学生交流会
　・済州漢拏大学 金星勲総長 挨拶、多摩大学 田村嘉浩理事長 挨拶









19：00　　　 　   済州漢拏大学内ホテル　夕食会
＜第 2 日目　6 月 26 日（火）＞
07：00　　　 　   朝食ブュッフェ（ホテル 1 階レストランにて）　09：00　集合・チェックア
ウト・バス移動
10：00 ～ 11：30　K・POP ミュージアム視察
11：40 ～ 12：20　昼食（サムギョッサル）
12：45 ～ 13：45　西帰浦 EMART ショッピング
14：30　　　 　   中文観光団地　多摩大生宿舎　THE BORN HOTEL チェックイン






21：40　　　 　   ホテル到着・解散
＜第 3 日目　6 月 27 日（水）＞
07：00　　　 　   朝食ブュッフェ（ホテル B1 階レストランにて）　08：30　集合・バス移動
08：40 ～ 09：00　済州国際会議場にて全体ミーティング
09：00 ～ 10：00　［全体セッション I］『グローバル貿易戦争と東北アジア安全保障環境』
     　　ポール・クルーグマン：ノーベル経済学賞受賞者
10：20 ～ 11：00　［開会式］
11：00 ～ 12：30　［世界リーダーセッション］" アジア平和の再定立 "
福田康夫元日本国総理、パン・キムン前国連事務総長、元カナダ総理ブラ
イアン・マルルーニー
12：30　　　 　   昼食（ビュッフェ）




15：20 ～ 16：50　［企画セッション］『小渕－金大中宣言 20 周年記念　日韓両国文化交流増進
方案』　
15：20 ～ 16：50　［セッション］『4 次産業革命： 企業活動のための新フレームワーク』フリドリッ
ヒナウマン財団






司会： 趙佑鎮  発表：黒澤眞次（イカリ消毒会長）、文国現（ムン・グヒョン）
（ニューパラダイムインスティチュート代表、元柳韓キンバリー社長、元国
会議員大統領候補）
19：00 ～ 20：15　［日韓大学生国際平和交流団セッション］ 多摩大・済州漢拏大主管
司会： 趙佑鎮『文化・グローバル都市の条件』
講演発表： 康禹鉉（カンウヒョン）耽羅想像グループ代表
20：20 ～ 21：20　日本訪問団親睦交流会 （行徳哲男日本訪問団長挨拶・学生挨拶・名刺交換・
懇親談話・記念公演）
21：40　　　 　   ホテル到着・解散
＜第 4 日目　6 月 28 日（木）＞
07：00　　　 　   朝食ブュッフェ（ホテル B1 階レストランにて）　08：30　集合・バス移動
08：40 ～ 09：00　済州国際会議場にて全体ミーティング








11：50 ～ 12：40　［全体セッション］　特別講演 ノーベル平和賞受賞者ホセ・ラモス＝ホルタ
元東ティモール大統領『人類普遍価値としての平和と人権・東北アジアの
和解と平和増進』
12：40　　　 　   昼食（ビュッフェ）
14：00 ～ 15：30　［特別セッション］ノーベル文学賞受賞者　ル・クレジオ対談
『和解と共生　幸福に至る済州の道を問う』　済州特別自治道主管
14：00 ～ 15：30　［セッション］ 『朝鮮半島　新平和パラダイム構築と市民社会の役割』
15：50 ～ 17：20　［セッション］ 『外信記者が見た 4.3』済州 4.3 研究所
［セッション］ 『オリンピック成功のための日中韓　3 国間経済協力』日中韓
3 国協力事務所
16：10 ～ 17：20　［セッション］ 『東アジア平和芸術ネットワーク構築』済州平和研究院
17：40 ～ 19：10　［セッション］ 『済州 4.3 と女性、国家暴力』済州 4.3 研究所
［セッション］ 『朝鮮半島と平和島：民間レベルの 6 者会談文化＋平和教育
と観光福祉』済州大学




＜第 5 日目　6 月 29 日（金）＞




12：00　　　 　   昼食（近郊中華レストラン）
13：00 ～ 14：00　耽羅想像共和国　文化視察見学
14：30　　　 　   済州空港着、搭乗手続き開始
16：10　　　 　   済州空港 KE1240 便発　→　17：20　金浦空港着（ソウル金浦経由便）










































































































・ 今回の済州島研修交流に参加した 2 年の女子学生 1 人が、国際交流協定を結んでいる済州
漢拏大学に 2019 年度長期交換留学生として派遣されることになった。日韓学生交流や済州
フォーラムでの学びの刺激が留学のきっかけになったという本人談である。なお、済州漢拏
大学から本学への長期交換留学生はこれまで 2 人である。
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多摩大学アジアダイナミズム済州島研修視察 2018
済州漢拏大学ホテル前にて集合写真 済州漢拏大学 国際交流会
韓国文化視察（K・POP ミュージアム） 環太平洋平和公園都市協議体コンファレンス
多摩大生・目黒高生のための福田元総理の激励挨拶 福田元首相と多摩大研修団との記念写真
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多摩大学研究紀要「経営情報研究」No.23  2019
全体セッション ポール・クルーグマン（右） 全体セッション会場の様子
福田康夫元日本国総理の講演 世界リーダーセッション
日本セッションの様子 多摩大主管の日本セッションでの元大統領候補
文国現氏（左）・田村理事長（中央）・趙教授（左）
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多摩大学アジアダイナミズム済州島研修視察 2018
セッションの様子 済州平和研究院長講演
ソ・ジョンハ済州フォーラム執行委員長と田村理事長 済州平和研究院展示視察
済州平和研究院集合写真 韓国文化視察（耽羅想像共和国）
